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V. Universitetets videnskabelige personale 
A. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere pr. 1. april 
1978 
Professorer Adjunkter, Eksterne Stipen­
og direktører lektorer lektorer diater 
Det teologiske fakultet 10 12 1 6 
Det samfundsvidenskabelige fakultet . 28 66 55 36 
Det lægevidenskabelige fakultet 83* 207 58 51 
Det humanistiske fakultet 63 401 173 81 
Det naturvidenskabelige fakultet 62 453 22 59 
246 1139 309 233 
* inklusive 29 honorarlønnede professorer. 
B. Udnævnelser 
1. Professorer: 
Det teologiske fakultet 
Professor, dr. theol. Bent Noacks afgang fra universitetet og 
Privat do zent, dr. Gerd Theissens konstitution som professor i 
teologi med nytestamentlig eksegese som hovedfag. 
(j. nr. 053-2.1/78) 
Ved kgl. resolution af 27. januar 1977 blev der 
meddelt professor i teologi med nytestamentlig 
eksegese som hovedfag, dr. theol. Bent Noack 
afsked fra 3 1. januar 1977 på grund af overgang 
til anden stilling. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 12 ansøgninger, nemlig fra: 
Cand. theol. Martha Byskov, 
cand. theol. Lone Fatum, Slagelse, 
dr. theol. Søren Giversen, Århus, 
teol. dr. René Kieffer, Lund, 
dr. Klaus Koschorke, Bielefeld, 
dr. Ulrich B. Muller, Kiel, 
dr. Martin Rese, Miinster, 
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cand. theol. Børge Salomonsen, 
teol. dr. Karl-Gustav Sandelin, Åbo, 
dr. Alfred Suhl, Miinster, 
dr. Gerd Theissen, Bonn, og 
dr. Klaus Wengst, Bonn. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
dr. theol. Niels Hyldahl (formand), dr. theol. 
Eduard Nielsen og teol. dr. Bo Reicke, Basel. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 17. maj 1978 enstem­
migt dr. Gerd Theissen, Bonn, til det ledige 
embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet den 
7. juni 1978, og sagen blev derefter indsendt til 
ministeriet under 25. juni 1978. 
Ved skrivelse af 19. juli 1978 blev Privatdo-
zent, dr. Gerd Theissen, Bonn, der ikke var 
dansk statsborger ved ansættelsen, konstitueret 
som professor fra 1. september 1978 med et an­
sættelsesområde, der omfatter undervisnings­
ministeriet med tilhørende institutioner og 
indtil videre med tjeneste i en stilling som pro­
fessor i teologi med nytestamentlig eksegese 
som hovedfag under Det teologiske fakultet ved 
Københavns universitet. 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Oprettelse på finansloven 1977/78 af et professorat i retsvi­
denskab med særlig henblik på undervisning og forskning i 
person-, familie- og arveret og udnævnelse af byretsdommer, 
dr.jur. Finn Taksøe-Jensen. 
(j. nr. 070-2.1/78) 
På finansloven for 1977/78 blev der oprettet et 
professorat i retsvidenskab med særlig henblik 
på undervisning og forskning i person-, familie-
og arveret mod nedlæggelse af et extraordinært 
professorat. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr.jur. Agnete Weis Bentzon, 
cand. jur. Børge Dahl, 
dr. jur. Peter Germer, 
cand. jur. Inger Margrethe Pedersen, 
dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, 
dr. jur. Ditlev Tamm og 
dr. jur. Henrik Zahle. 
Ved skrivelse af 18. juli 1977 trak dr. jur. Ag­
nete Weis Bentzon sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorer­
ne, dr. jur. Mogens Koktvedgaard (formand), 
dr.jur. Anders Vinding Kruse, dr.jur. Thøger 
Nielsen, dr.jur. Torben Svenné Schmidt og dr. 
jur. Torstein EckhofT. 
Efter at studienævnet havde afgivet sin ud­
talelse om ansøgernes pædagogiske kvalifikati­
oner, indstillede udvalget under 20. januar 
1978 enstemmigt byretsdommer, dr. jur. Finn 
Taksøe-Jensen til det ledige embede. 
Fagrådet tiltrådte på sit møde den 9. marts 
1978 indstillingen, som videresendtes til mini­
steriet under 15. marts 1978. 
Ved kgl. resolution af 26. maj 1978 blev by­
retsdommer, dr. jur. Finn Taksøe-Jensen ud­
nævnt til professor fra 1. juni 1978 med et an­
sættelsesområde, der omfatter undervisnings­
ministeriet med tilhørende institutioner og med 
tjeneste indtil videre i en stilling som professor i 
retsvidenskab med særlig henblik på undervis­
ning og forskning i person-, familie- og arveret 
under Det retsvidenskabelige fagråd ved Kø­
benhavns universitet. 
Professor i retshistorie, dr. jur. Stig luuls død og udnævnelse 
af lektor, dr. jur. Ditlev Tamm til professor. 
(j. nr. 070-2.1/78) 
Professor i retshistorie, dr. jur. Stig luul afgik 
ved døden den 28. maj 1969. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt 
som et professorat i retsvidenskab med særligt 
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henblik på undervisning og forskning i retshi­
storie, indkom to ansøgninger, nemlig fra; 
Lektor, dr. jur. Inger Diibeck og 
lektor, dr. jur. Ditlev Tamm. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
dr. jur. Thøger Nielsen (formand), dr. jur. 
Ernst Andersen, dr. jur. Ole Fenger, jur. dr. 
Sten Gagnér og jur. dr. Erik Anners. 
Efter at studienævnet var blevet hørt om de 
pågældende ansøgeres pædagogiske kvalifikati­
oner, afgav udvalget indstilling af august 1978 
ifølge hvilken lektor, dr. jur. Ditlev Tamm en­
stemmigt indstilledes til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet på møde 
den 7. november 1978, hvorefter sagen videre­
sendtes til ministeriet under 16. november 
1978. 
Ved kgl. resolution af 18. december 1978 
blev lektor, dr. jur. Ditlev Tamm udnævnt til 
professor i retsvidenskab med særligt henblik 
på undervisning og forskning i retshistorie fra 
1. december 1978 med et ansættelsesområde, 
der omfatter undervisningsministeriet med til­
hørende institutioner med tjeneste indtil videre 
i en stilling som professor i retsvidenskab med 
særligt henblik på undervisning og forskning i 
retshistorie under Det retsvidenskabelige fag­
råd ved Københavns universitet. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Oprettelse på finansloven 1976/77 af et professorat i klinisk 
farmakologi og udnævnelse af professor, dr. med. Eigill Friis 
Hvidberg. 
(j'-nr. 166-2.1/78) 
På finansloven for finansåret 1976/77 blev op­
rettet et professorat i klinisk farmakologi ved 
Det lægevidenskabelige fakultet mod nedlæg­
gelse af en adjunkt/lektor-stilling og mod, at et 
professorat ved ledighed blev omdannet til en 
adjunkt/lektorstilling. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Eigill Hvidberg, 
dr. med. Leif Sestoft og 
cand. med. Eva Steiness. 
udvalget under 15. februar 1978 enstemmigt 
professor dr. med. Eigill Friis Hvidberg til det 
ledige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte i møde den 6. marts 
1978 indstillingen, der herefter videresendtes til 
ministeriet under 11. april 1978. 
Ved kgl. resolution af 31. maj 1978 blev pro­
fessor, dr. med. Eigill Friis Hvidberg udnævnt 
til professor fra 1. april 1978 med et 
ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
og indtil videre med tjeneste i en stilling som 
professor i klinisk farmakologi under Det læge­
videnskabelige fakultet ved Københavns uni­
versitet. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 24. 
oktober 1977, bestod af professorerne, dr. med. 
Jens Schou (formand), dr. med. Jørn Hess Thay-
sen og med. kir. Karl-Erik Andersson, Århus 
universitet. 
Efter at fakultetsstudienævnet under 12. ja­
nuar 1978 havde afgivet erklæring om ansøger­
nes pædagogiske kvalifikationer, indstillede 
Professor, dr. med. Poul Bonnevies afgang og afdelingsleder 
Erik Holsts udnævnelse til professor i social medicin. 
(j. nr. 168-2.1/78) 
Ved kgl. resolution af 7. august 1976 blev der 
meddelt professor i social medicin, dr. med. 
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Poul Bonnevie afsked på grund af alder og med 
pension fra 30. juni 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Lars Banke, 
dr. med. et cand. polyt. Jørgen Clausen, 
dr. med. Tage Egsmose, 
cand. med. Erik Holst, 
dr. med. B. Zachau-Christiansen og 
lic. med. Finn Kamper Jørgensen, 
idet dog de to sidstnævnte trak deres ansøgnin­
ger tilbage ved skrivelser af henholdsvis 2. maj 
1977 og 5. februar 1978. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 28. marts 1977, bestod 
af professorerne, dr. med. Bent Sørensen (for­
mand), dr. med. Povl Riis, Paul Backer, dr. 
med. Johs. Ipsen, Århus universitet og dr. med. 
Per Sundby, Oslo universitet. 
Efter at studienævnet havde afgivet sin er­
klæring om ansøgernes pædagogiske kvalifika­
tioner, afgav udvalget under 21. december 
1977, 13. februar 1978, 12. april 1978 og 7. 
august 1978 enstemmig indstilling af Erik 
Holst. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 18. september 1978. Sagen videre­
sendtes til ministeriet under 9. oktober 1978. 
Ved kgl. resolution af 6. november 1978 blev 
afdelingsleder Erik Holst udnævnt til professor 
fra 1. november 1978 med et ansættelsesområ­
de, der omfatter undervisningsministeriet med 
tilhørende institutioner og indtil videre med 
tjeneste i en stilling som professor i social medi­
cin under Det lægevidenskabelige fakultet ved 
Københavns universitet. 
Det humanistiske fakultet 
Professor, dr. phil. Knud Togebys død og lektor, cand. mag. 
Carl Vikners udnævnelse til professor i romansk sprog og 
litteratur. 
Den 27. december 1974 afgik professor i ro­
mansk sprog og litteratur, dr. phil. Knud To­
geby ved døden. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. philos. Kolbjørn Bliicher, 
cand. mag. Merete Gerlach-Nielsen, 
mag. art. Michael Herslund, 
mag. art. Svend Johansen, 
cand. mag. Jørgen Lomholt, 
cand. mag. Michel Olsen og 
cand. mag. Carl Vikner, 
af hvilke Michel Olsen senere trak sin ansøg­
ning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorer­
ne, dr. phil. Ebbe Spang-Hanssen (formand), 
dr. litt. Birger Munk Olsen ogjens Rasmussen, 
Handelshøjskolen. 
Efter at studienævnet var blevet hørt om an­
søgernes pædagogiske kvalifikationer, indstille­
de udvalget enstemmigt under 29. december 
1975 lektor, cand. mag. Carl Vikner til det le­
dige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte udvalgets indstilling 
i møde den 24. februar 1976, hvorefter sagen 
videresendtes til ministeriet under 7. april 
1976. 
Ved kgl. resolution af 3. februar 1978 blev 
lektor, cand. mag. Carl Vikner udnævnt til 
professor fra 1. februar 1978 med et ansættel­
sesområde, der omfatter undervisningsministe­
riet med tilhørende institutioner og med tjene­
ste indtil videre i en stilling som professor i 
romansk sprog og litteratur under Det humani­
stiske fakultet ved Københavns universitet. 
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Professor, dr. phil. F. J. Billeskov Jansens afgang og dr. 
phil. Thomas Bredsdorffs udnævnelse til professor i dansk 
litteratur. 
(j. nr. 320-2.1/78) 
Ved kgl. resolution af 20. december 1976 blev 
der meddelt professor i dansk litteratur, dr. 
phil. F.J. Billeskov Jansen afsked på grund af 
alder og med pension fra 30. september 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 9 ansøgninger, nemlig fra: 
mag. art. Niels Barfoed, 
dr. phil. Thomas Bredsdorff, 
mag. art. Torben Kragh Grodal, 
mag. art. Hans Hertel, 
dr. phil. Niels Kofoed, 
dr. phil. Per Stig Møller, 
cand. mag. Erik A. Nielsen, 
dr. phil. Erik Sønderholm og 
dr. phil. Mette Winge. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 16. 
august 1977, bestod af professorerne, dr. phil. 
Sven Møller Kristensen (formand), dr. phil. 
Aage Henriksen og dr. phil. h. c. Mogens 
Brøndsted, Odense Universitet. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, afgav 
udvalget under 16. marts 1978 enstemmig ind­
stilling om, at dr. phil. Thomas Bredsdorff blev 
ansat i professoratet. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen i møde 
den 18. april 1978, hvorefter sagen sendtes til 
ministeriet under 26. april 1978. 
Ved kgl. resolution af 6. juni 1978 blev dr. 
phil. Thomas Bredsdorff udnævnt til professor 
fra 1. maj 1978 med et ansættelsesområde, der 
omfatter undervisningsministeriet med tilhø­
rende institutioner og med tjeneste indtil videre 
i en stilling som professor i dansk litteratur un­
der Det humanistiske fakultet ved Københavns 
universitet. 
Professor, dr. phil. Karl Martin Nielsens afgang og profes­
sor, dr. phil. Poul Lindegård Hjorths udnavnelse til professor 
i nordiske sprog. 
(j. nr. 320-2.1/78) 
Ved kgl. resolution af 20. december 1976 blev 
der meddelt professor i nordiske sprog, dr. phil. 
Karl Martin Nielsen afsked på grund af alder 
og med pension fra 31. august 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. phil. Poul Lindegård Hjorth, 
dr. phil. Bent Jørgensen, 
cand. mag. Allan Karker, 
fil. lic. Stig Orjan Ohlsson, 
dr. phil. Jørgen Rischel og 
fil. dr. Ulf Teleman. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fakul­
tetsrådets møde den 16. august 1977, bestod af 
professorerne, dr. phil. John Kousgaard Søren­
sen (formand), fil. dr. Bengt Loman, Åbo aka­
demi, Hans Basbøll, Odense universitet, Erik 
Hansen og Mogens Baumann Larsen, Ålborg 
universitetscenter. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 20. februar 1978 en­
stemmigt dr. phil. Poul Lindegård Hjorth til 
det ledige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen på mø­
de den 21. marts 1978, og sagen blev derefter 
tilstillet ministeriet under 7. april 1978. 
Ved kgl. resolution af 9. juni 1978 blev pro­
fessor, dr. phil. Poul Lindegård Hjorth ud­
nævnt til professor fra 1. juli 1978 med et an­
sættelsesområde, der omfatter undervisnings­
ministeriet med tilhørende institutioner og med 
tjeneste indtil videre i en stilling som professor i 
nordiske sprog under Det humanistiske fakultet 
ved Københavns universitet. 
Professor, dr. philos. Fredrik Otto Lindemans afgang fra 
universitetet og dr. phil. Jørgen Rischels udnavnelse til pro­
fessor i lingvistik. 
(j. nr. 332-2.1/78) 
Ved skrivelse af 28. juni 1976 blev der meddelt 
professor i sammenlignende sprogvidenskab, 
dr. philos. Fredrik Otto Lindeman afsked fra 
31. august 1976 på grund af overgang til anden 
stilling. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt 
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som et professorat i lingvistik, indkom 7 ansøg­
ninger, nemlig fra: 
Henning Andersen, Fh. D., 
cand. mag. Lars Brink, 
professor, dr. phil. Niels Danielsen, 
docent Folke Josephson, 
mag. art. Jens Elmegaard Rasmussen, 
dr. phil. Jørgen Rischel og 
dr. phil. Luise F. Pusch. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 24. 
maj 1977, bestod af professorerne, dr. phil. 
Henning Spang-Hanssen, dr. philos. Knut 
Bergsland, Universitetet i Oslo, dr. philos. 
Bengt Sigurd, Stockholm universitet, dr. phi­
los. Gunnar Svane, Århus universitet, og dr. 
Werner Winter, Universitåt Kiel. 
Efter at studienævnet for indoeuropæisk kom­
parativ lingvistik havde afstået fra at udtale sig 
og efter indhentet erklæring fra studienævnet i 
lingvistik, indstillede udvalget under 25. april 
1978 enstemmigt lektor, dr. phil. Jørgen Ri­
schel til embedet. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen i møde 
den 27. juni 1978, hvorefter sagen blev indsendt 
til ministeriet under 19. juli 1978. 
Ved kgl. resolution af 16. august 1978 blev 
lektor, dr. phil. Jørgen Rischel udnævnt til 
professor fra 1. august 1978 med et ansættelse­
sområde, der omfatter undervisningsministe­
riet med tilhørende institutioner og med tjene­
ste indtil videre i en stilling som professor i 
lingvistik ved Det humanistiske fakultet ved 
Københavns universitet. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Professor, dr. phil. Mogens Pihls afgang og lektor, dr. phil. 
Henrik Smiths udnavnelse til professor i fysik (Fysisk labo­
ratorium I). 
Ved kgl. resolution af 12. november 1976 blev 
der meddelt professor i fysik, dr. phil. Mogens 
Pihl afsked på grund af alder og med pension 
fra 30. april 1977. 
Efter at stillingen havde været opslået ledig, 
indkom 12 ansøgninger, nemlig fra: 
Cand. mag. et mag. scient. Per-Anker Lind­
gård, 
fil. dr. Karl Olof Almbladh, 
techn. dr. Goran Wendin, 
fil. dr. Jørgen E. Hansen, 
lic. techn. Ole Krogh Andersen, 
dr. phil. Jens Als-Nielsen, 
Marijan Sunjic, Ph. D., 
dr. rer. nat. P. Sigmund, 
dr. phil. Henrik Smith, 
lic. techn. Eigil Evan Ungstrup, 
dr. phil. Ole Heilmann og 
cand. scient. Bent Sørensen. 
Dr. rer. nat. P. Sigmund og lektor Bent Søren­
sen trak senere deres ansøgninger tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne L. Hedin, Lund, H. Højgaard Jensen og 
J. Lindhard, Århus. 
Efter at fagstudienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 12. december 1977 en­
stemmigt Henrik Smith til det ledige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen i møde 
den 6. februar 1978, og sagen blev derefter vi­
deresendt til ministeriet under 15. februar 
1978. 
Ved kgl. resolution af 1. marts 1978 blev 
lektor Henrik Smith udnævnt til professor i fy­
sik (Fysisk laboratorium I) fra 1. februar 1978 
med et ansættelsesområde, der omfatter under­
visningsministerier med tilhørende instituti­
oner og indtil videre med tjeneste i en stilling 
som professor i fysik (Fysisk laboratorium I) 
under Det naturvidenskabelige fakultet ved 
Københavns universitet. 
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Professor, fil. dr. Dietrich von Wettsteins afgang fra univer­
sitetet og dr. rer. nat. Richard Egels konstitution som profes­
sor i genetik. 
(j. nr. 663-2.1/78) 
Professor, dr. phil. Erling Asmussens afgang og bitr. profes­
sor, med. dr. Gunnar Grimbys konstitution som professor i 
legemsøvelsernes teori (Gymnastikteoretisk laboratorium A). 
(J. nr. 684-2.1/78) 
Ved skrivelse af 12. maj 1975 blev der meddelt 
professor i genetik, fil. dr. Dietrich von Wett-
stein afsked fra 30. september 1975 på grund af 
overgang til anden stilling. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 11 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. rer. nat. Richard Egel, Universitåt Frei­
burg, Vesttyskland, 
Senior lecturer D. C. Reanney, New Zealand, 
dr. Julio E. Celis, Århus universitet, 
lic. scient. Lasse Lindahl, 
fil. dr. H. Gunnar Kølmark, Uppsala, 
lic. scient. Søren Nørby, 
Bengt Olle Bengtsson, Ph. D., Lund, 
fil. dr. Sven Asker, Lund, 
fil. dr. Gunnar Ising, Lund, 
cand. scient Jesper Zeuthen, Århus, og 
lic. scient. Søren W. Rasmussen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
dr. med. Ole Maaløe (formand), dr. B. Rasmu-
son, Umeå, Sverige, og dr. F. Zimmermann, 
Darmstadt, Vesttyskland. 
Efter at biologisk studienævn havde udtalt 
sig om ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, 
indstillede udvalget under 20. janur 1978 en­
stemmigt dr. Richard Egel til det ledige embe­
de. 
Fakultetsrådet tiltrådte udvalgets indstilling 
i møde den 18. april 1978, hvorefter sagen vide­
resendtes til ministeriet under 25. maj 1978. 
Ved skrivelse af 27. juni 1978 blev dr. rer. 
nat. Richard Egel, Universitåt Freiburg, der 
ikke var dansk statsborger ved ansættelsen, 
konstitueret som professor fra 1. juni 1978 med 
et ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
og med tjeneste indtil videre i en stilling som 
professor i genetik under Det naturvidenskabe­
lige fakultet ved Københavns universitet. 
Ved kgl. resolution af 7. august 1976 blev der 
meddelt professor i legemsøvelsernes teori, dr. 
phil. Erling Asmussen afsked på grund af alder 
og med pension fra 31. august 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Flemming Bonde-Petersen, 
C. T. M. Davies, Ph. D., 
med. dr. Gunnar Grimby, 
med. dr. Jan Lundvall og 
dr. phil. Bodil Nielsen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
med. dr. Bengt Saltin, dr. phil. C. Barker Jør­
gensen, dr. phil. Axel Michelsen, med. dr. P. 
O. Åstrand og dr. phil. Keld Johansen. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 12. januar 1978 en­
stemmigt bitr. professor Gunnar Grimby til det 
ledige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen i møde 
den 16. februar 1978, hvorefter sagen blev vide­
resendt til ministeriet den 15. marts 1978. 
Ved skrivelse af 12. juli 1978 blev bitr. pro­
fessor Gunnar Grimby, der ikke var dansk 
statsborger ved ansættelsen, konstitueret som 
professor fra 1. august 1978 med et ansættelses­
område, der omfatter undervisningsministeriet 
med tilhørende institutioner og indtil videre 
med tjeneste i en stilling som professor i legems­
øvelsernes teori (Gymnastikteoretisk laborato­
rium A) under Det naturvidenskabelige fakul­
tet ved Københavns universitet. 
Professor, dr. phil. Børge Chr. Jessens afgang og lektor, dr. 
phil. Chr. Bergs udnavnelse til professor i matematik. 
(j, nr. 571-2.1/78) 
Ved kgl. resolution af 24. november 1976 blev 
der meddelt professor i matematik, dr. phil. 
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Børge Chr. Jessen afsked på grund af alder og 
med pension fra 30. juni 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 13 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. phil. Chr. Berg, 
dr. phil. Jens Peter Reus Christensen, 
lic. scient. Johan Louis Dupont, 
George Arthur Elliot, Ph. D., 
lic. scient. Karsten Grove, 
dr. phil. Gerd Grubb, 
Vagn Lundsgaard Hansen, Ph. D. 
dr. phil. Ole Jan Heilmann, 
lic. techn. Jakob Krarup, 
dr. Niels Jørgen Nielsen, 
Erik Kjær Pedersen, Ph. D., 
mag. scient. Asmus Lorenzen Schmidt og 
dr. phil. Flemming Topsøe. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
dr. phil. Erik M. Alfsen, Oslo, dr. phil. Thøger 
Bang, dr. Svend Fredens , Århus, dr. phil. Bent 
Fuglede og dr. phil. Hans Tornehave. 
Efter at studienævnet var blevet hørt vedr. 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 30. maj 1978 enstem­
migt dr. Chr. Berg til embedet. 
Fakultetsrådet tiltrådte udvalgets indstilling 
på møde den 21. juni 1978, hvorefter sagen 
sendtes til ministeriet under 19. juli 1978. 
Ved kgl. resolution af 16. august 1978 blev 
lektor, dr. phil. Chr. Berg udnævnt til professor 
fra 1. august 1978 med et ansættelsesområde, 
der omfatter undervisningsministeriet med til­
hørende institutioner og med tjeneste indtil vi­
dere i en stilling som professor i matematik un­
der Det naturvidenskabelige fakultet ved Kø­
benhavns universitet. 
Professor, fil. dr. Nils G. Jerlovs afgang og professor, dr. 
phil. Gunnar Kullenbergs konstitution som professor i fysisk 
oceanografi. 
(j. nr. 597-2.1/78) 
Ved kgl. resolution af 8. juli 1977 blev der 
meddelt professor i fysisk oceanografi, fil. dr. 
Nils G. Jerlov afsked på grund af alder og med 
pension fra 31. marts 1978. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 4 ansøgninger, nemlig fra; 
Dr. phil. Gunnar Kullenberg, Goteborg, 
lic. scient. Niels Kristian Højerslev, 
lic. techn. Ivar G. Jonsson og 
lic. scient. Bo Lundgren. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
dr. phil. Erik Eliasen, dr. Odd Sælen og dr. J. 
D. Woods. 
Efter at studienævnet havde afgivet erklæ­
ring om ansøgernes pædagogiske kvalifikati­
oner, afgav udvalget under 11. maj 1978 ind­
stilling, hvorefter professor, dr. phil. Gunnar 
Kullenberg enstemmigt indstilledes til embe­
det. 
Fakultetsrådet tiltrådte den 26. september 
1978 udvalgets indstilling og sagen blev heref­
ter sendt til ministeriet under 5. oktober 1978. 
Ved skrivelse af 17. november 1978 blev 
professor, dr. phil. Gunnar Kullenberg, der ik­
ke var dansk statsborger ved ansættelsen, kon­
stitueret som professor fra 1. december 1978 
med et ansættelsesområde, der omfatter under­
visningsministeriet med tilhørende instituti­
oner og indtil videre med tjeneste i en stilling 
som professor i fysisk oceanografi under Det 
naturvidenskabelige fakultet ved Københavns 
universitet. 
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2. Lektorer: 
Det samfundsvidenskabelige fakultet: 
Cand. polit. Carsten Koch, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.7.78 (Økonomisk in­
stitut). 
Fil. lic. Åke Norborg, stillingsbetegnelse ændret 
til lektor fra 1.9.78 (Institut for etnologi og 
antropologi). 
Cand. polit. Torben Warnich-Hansen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.9.78 
(Økonomisk institut). 
Cand. jur. Claus Gulmann, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 15.9.78 (Det retsviden­
skabelige institut). 
Mag. scient. soc. Finn Valentin, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.12.78 (Institut 
for kultursociologi). 
Det lægevidenskabelige fakultet: 
Cand. med. Henning Laursen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.3.78. (Neuropa-
tologisk institut). 
Cand. med. Jørgen Vinten, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.3.78 (Medicinsk-fy-
siologisk institut B). 
Cand. med. Elisabeth Bock, lektor fra 1.4.78 
(Neuropatologisk institut). 
Cand. med. Keld Bechgaard Danø, lektor fra 
1.5.78 (Patologisk-anatomisk institut). 
Dr. med. Jens Juul Holst, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.78 (Medicinsk-fy-
siologisk institut C). 
Cand. med. Hanne Birte Mikkelsen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 15.8.78 (Me-
dicinsk-anatomisk institut C). 
Cand. med. Reidar Albrechtsen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.11.78 (Patolo­
gisk-anatomisk institut). 
Cand. pharm. Ole Winding, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.11.78 (Hygiejnisk in­
stitut). 
Dr. med. Ivan Divac, lektor fra 1.2.78 (Neuro­
fysiologisk institut). 
Cand. med. Mogens Spang-Thomsen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.12.78 
(Patologisk-anatomisk institut). 
Det humanistiske fakultet: 
Mag. art. et lic. phil. Jens Kr. Andersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.1.78 
(Institut for nordisk filologi). 
Cand. mag. Steen Schousboe, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.2.78 (Engelsk insti­
tut). 
Mag. art. Erik Wiedemann, lektor fra 1.2.78 
(Musikvidenskabeligt institut). 
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Mag. art. Claus Bundesen, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.3.78 (Psykologisk labo­
ratorium). 
Cand. mag. Ole Langwithz Smith, lektor fra 
1.3.78 (Institut for klassisk filologi). 
Cand. phil. Eva Dam Jensen, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.4.78 (Romansk in­
stitut). 
Mag. art. Klaus Ebbesen, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.6.78 (Forhistorisk-ar-
kæologisk institut). 
Cand. mag. Hans Bach Bagger, lektor fra 
1.8.78 (Historisk institut). 
Cand. phil. Arnt Lykke Jakobsen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor 1.8.78 (Engelsk in­
stitut). 
Cand. mag. Ole Hjordt-Vetlesen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.8.78 (Ro­
mansk institut). 
M. Phil. Barry Hutchings, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.78 (Institut for kli­
nisk psykologi). 
Cand. mag. Klaus Kjøller, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.78 (Institut for nor­
disk filologi). 
Cand. phil. Hanne Sylvestra Smed Korzen, 
stillingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.8.78 
(Romansk institut). 
Cand. phil. Abdel Ghani Merad-Boudia, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.8.78 
(Romansk institut). 
Cand. mag. Michéle Simonsen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.8.78 (Romansk 
institut). 
Fil. dr. Jens Skov-Larsen, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.78 (Slavisk institut). 
Mag. art. Torben Thrane, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.78 (Engelsk institut). 
Licenciado Luis de Vasconcelos, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.8.78 (Ro­
mansk institut). 
Cand. mag. Birthe Arendrup, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.9.78 (Østasiatisk 
institut). 
Cand. mag. et lic. phil. Ib Bondebjerg, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.9.78 
(Institut for nordisk filologi). 
Mag. art. Jan Riis Flor, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.9.78 (Filosofisk insti­
tut). 
Cand. psych. Judy Gammelgaard, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.9.78 (Institut 
for klinisk psykologi). 
Cand. phil. John Kuhlmann Madsen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1.9.78 (Ro­
mansk institut). 
Mag. art. Arne Friemuth Petersen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.9.78 (Psykolo­
gisk laboratorium). 
Cand. phil. Tove Lise Schou, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.9.78 (Institut for 
samfundsfag). 
Mag. art. Bo Jacobsen, stillingsbetegnelse æn­
dret til lektor fra 15.9.78 (Institut for anvendt 
universitetspædagogik). 
Det naturvidenskabelige fakultet: 
Cand. scient. Ole Caprani, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.1.78 (Datalogisk in­
stitut). 
Cand. scient. Kaj Frank Jensen, lektor fra 
1.1.78 (Institut for biologisk kemi B). 
Cand. scient. et stat. Søren Asmussen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.2.78 
(Institut for matematisk statistik). 
Lic. scient. Anders Lindgaard, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.2.78 (H. C. Ør­
sted instituttet). 
Cand. scient. Anette Reenberg, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.3.78 (Geografisk 
institut). 
Cand. scient. Hanne Eggert, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.4.78 (Kemisk labora­
torium II). 
Cand. scient. Henning Heide-Jørgensen, stil­
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lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.4.78 
(Institut for planteanatomi og cytologi). 
Cand. scient. Bo Svensmark, lektor fra 1.4.78 
(Kemisk laboratorium II). 
Lic. scient. Bjarne Andresen, lektor fra 1.5.78 
(Fysisk laboratorium II). 
Cand. scient. Henrik Enghoff, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.6.78. (Zoologisk 
museum). 
Cand. scient. Søren Lauesen, lektor fra 1.7.78 
(Datalogisk institut). 
Cand. scient. Vilhelm Ankerstjerne Dalgaard, 
stillingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.8.78 
(Institut for systematisk botanik). 
Cand. scient. Helge Abildhauge Thomsen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.8.78 
(Institut for sporeplanter). 
Fil. dr. Karl Gustav Andersson, lektor fra 
1.9.78 (Matematisk institut). 
Ph. D. Marc A. Rieffel, lektor fra 1.9.78 (Ma­
tematisk institut). 
Cand. polyt. Jens Jensen, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 15.9.78 (Fysisk laborato­
rium I). 
Cand. scient. Steen Pedersen, lektor fra 1.10.78 
(Mikrobiologisk institut). 
Cand. scient. Erik Johnson, lektor fra 1.11.78 
(Fysisk laboratorium II). 
Dr. scient. Kristian P. Moesgaard, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.11.78 (Mate­
matisk institut). 
Cand. polyt. René Moss, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.11.78 (Kemisk labo­
ratorium III). 
Lic. techn. Per Bak, lektor fra 1.12.78 (Fysisk 
laboratorium I). 
Lic. scient. Bo Riemann, lektor fra 1.12.78 
(Ferskvandsbiologisk laboratorium). 
